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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Offshore Platforms are one of the most important assets for Oil and Gas Company, and 
PETRONAS (Malaysia National Oil Company) is no exemption. Offshore platform started to be 
built around 1970s in the Malaysian waters and some of these platforms are still in production 
until today. Due to the age of some of these platforms that are already exceeding 30 years, there 
are issues with the structural integrity, thus the necessity for measurement and assessment have 
arisen. Pulai-A platform, one of PETRONAS platform located offshore Terengganu falls into 
this category. The method chosen in this research for the platform survey is Global Navigation 
Satellite System (GNSS), a highly precise solution to accurately demonstrate the real platform 
movement in three dimensions with a proven track record and rapid emergence of geodetic 
technologies and infrastructures in the global scale. The main objective of this research is to 
analyze in details the two different survey campaigns carried out using different GNSS 
methodology in 2006 and 2012. The research methodology used is by comparing the differences 
in the GNSS data acquisition, processing and results between these two epochs. There is also a 
study on project management impact for different GNSS technical approach, on how the new 
technique could save cost and time. After the analysis, results show that up to 80% cost-saving 
and 50% time-saving could be achieved by applying the new GNSS development into the 
survey process. The research concludes that application of improved GNSS methodology would 
certainly improve results and project quality. A best practice on how to use GNSS method to 
measure old and existing offshore platforms is proposed, based on the improvement applied in 
the 2012 campaign compared to the more conventional methodology in 2006. The proposed best 
practice is meant to be the pioneer in a more formal guidelines establishment for offshore 
platform survey using GNSS methodology in the future.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 Pelantar luar pesisir adalah salah satu aset yang paling penting untuk Syarikat Minyak 
dan Gas, dan PETRONAS (Syarikat Minyak Nasional Malaysia) tidak terkecuali. Pelantar luar 
pesisir mula dibina sekitar tahun 1970-an di perairan Malaysia dan beberapa platform ini masih 
beroperasi sehingga hari ini. Oleh kerana usia beberapa platform ini sudah melebihi 30 tahun, 
terdapat isu dengan integriti struktur pada pelantar, oleh itu keperluan untuk pengukuran dan 
penilaian telah timbul. Pelantar Pulai-A adalah salah satu pelantar PETRONAS yang terletak di 
luar pesisir Terengganu termasuk dalam kategori ini. Kaedah yang dipilih untuk kajian ini adalah 
kaedah sistem navigasi satelit global (GNSS), iaitu penyelesaian yang sangat tepat untuk 
menunjukkan pergerakan sebenar sesebuah pelantar dalam tiga dimensi yang mempunyai rekod 
lepas yang terbukti, juga dipacu perkembangan pesat teknologi dan infrastruktur geodetik dalam 
skala global. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji secara terperinci dua kempen kaji 
selidik yang berbeza dilakukan dengan menggunakan kaedah GNSS pada tahun 2006 dan 2012. 
Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah dengan membandingkan pengumpulan data GNSS 
diantara dua epok dari segi pemprosesan data dan keputusan. Terdapat juga kajian mengenai 
kesan pengurusan projek hasil pendekatan teknikal GNSS yang berbeza tentang bagaimana 
teknik baru dapat memberi penjimatan kos dan masa. Selepas analisis, keputusan menunjukkan 
penjimatan kos sebanyak 80% dan juga 50% dari segi penjimatan masa boleh di capai dengan 
menggunakan pembangunan GNSS yang baru ke dalam proses pengukuran. Kajian dapat 
disimpulkan bahawa dengan penggunaan kaedah GNSS terbaru, ianya akan meningkatkan 
kualiti keputusan pengukuran dan juga kualiti projek. Dicadangkan satu amalan terbaik 
penggunaan kaedah GNSS bagi tujuan mengukur pelantar luar pesisir yang lama dan sedia ada 
dengan mengambil kira perubahan yang diguna pakai dalam kempen tahun 2012 berbanding 
kaedah yang lebih konvensional pada tahun 2006. Cadangan amalan terbaik ini adalah bertujuan 
untuk menjadi perintis dalam penghasilan garis panduan yang teratur untuk kajian pelantar luar 
pesisir menggunakan kaedah GNSS pada masa akan datang. 
